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Periodic solutions
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Periodicity
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Quadratic convergence
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Quadrature method
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Schlornilch and Fourier-type series
Schrodinger equation
Schur-Cohn algorithm
Schur complements
Schwarz - Villat
second modulus of continuity
Second order differential equations
Second-order ODEs
Secondary Average operator
Series of hypergeometric functions
Series solutions
Shape-preserving interpolation
sharp inequality
Shear flow
Shooting method
Simulation
Simultaneous iterative methods
Simultaneous Pade approximant
Singular solution
Singularities
Singularity formation in nonlinear waves
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Software package
Solid mechanics
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Spectral type differential equation
Sphere-like surfaces
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Spherical splines
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Splines
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Stability criteria
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Successive quadratic programming
Sum of disjoint products
Superconvergence
Superlinear convergence
Surface tension
Sylvester's identity
Symbolic computation
Symbolic Faber polynomials
Symm's integral equation
Symmetric orthogonal polynomials
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Three term recurrence relations
Time-point relaxation
Timoshenko beam problem
Toda lattice
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Trace
Transformations of the measure
Trial-free-boundary method
Triangular grid
Trigonometric polynomials
Trust region
Tuning by simulation
Turning point theory
Turning points
Twelfth-degree splines
Two-grid method
Two-phase composites
Two-point boundary-value problems
Two-point Pade approximation
Two points boundary value problem
Two-step Runge - K utta methods
-method
Unconstrained optimization
Underlying numerical methods for ODEs
Uniform asymptotic expansion
uniform grid
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Uniformly convex Banach spaces
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V-cycle
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Vector differential equations
Vector epsilon algorithm
Vector Pade approximant
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Volterra integral equation
Volterra integral equations
Volterra Runge - Kutta methods
Vortex flows
Wake
Walsh functions
Wave equation
Weakly lower semi-continuous functional
Weierstrass functions
Weighted Sobolev spaces
Weighted spaces of continuous functions
Well-posedness
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Zero-location problems
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Zeros
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